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未成年収容者の仕事
未成年男子 ｜人数｜ 未成年女子 ｜人数
徒 弟 29名 亜麻布裁縫 32名
虚 m1 者 1 毛織物裁縫 27 
ノ、。 ン 焼 き 2 i口コ、 所 仕 事 2 
施設外でパン焼き 1 通 品寸ゐ一 41 
薬 屋 1 
下 級 教 師 1 
通 寸A主と一． 29 
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男 子 ｜人数｜ 女 子
東インドへ 97名 「施設を出た」 157名
養 育 院 85 養 育 院 95 
「施設を出た」 75 死 亡 33 
死 亡 30 脱 走 28 
脱 走 30* 親 ヌじ " 25 
親 フじ " 15 追 放 7 
追 放 7 病 気 2 
就 職 5 レイデンへ 1 
水 Ji: 4 裁 縫 工 1 
他の救貧施設 4 不 明 2 
西インドへ 1 
「海 へ」 1 
不 明 1 
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